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Abstract 
A genetic algorithm for the parallel shop with identical machines scheduling prob-
lem with sequence dependent setup times and makespan (Cmax) minimization is pre-
sented. The genetic algorithm is compared with other heuristic methods using a 
randomly generated test problem set. A local improvement procedure in the evolu-
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its performance.
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Figura 1. Pseudocódigo de procedimiento de asignación de 
trabajos a máquinas
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Tabla 1. Tiempos de proceso de los trabajos (pi)
Tabla 2. Matriz de tiempos de setup (sij)
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procedure Asignación de Tabajos
    Definir ListaTrabajos ordenada por un criterio.
    while (ListaTrabajos no vacía) do
        Asignar primer trabajo de la lista a la máquina donde finaliza 
antes.
        Eliminar primer trabajo de ListaTrabajos.
    endwhile
endprocedure
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Figura 2. Carta Gantt–Procedimiento de 
asignación
procedure Algoritmo Genético
t  0
inicializar Pt
evaluar Pt
while (t  <  Ng) do
t  t+1
seleccionar  padres de Pt-1
formar población  Pt
evaluar Pt
endwhile
endprocedure
  Figura 3. Pseudocódigo de un algoritmo  
  genético (Michalewicz, 1999)
Minimización del makespan en máquinas paralelas idénticas con tiempos de preparación dependientes de la secuencia utilizando un algoritmo genético
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Figura 4. Operador de Cruzamiento PMX
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 Figura 5. Operador de mutación swap
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 Individuo : 3 – 6 – 1 – 5 – 2 – 4  (47)
                                                                                                                             
 Mutante  : 3 – 4 – 1 – 5 – 2 – 6 (46)
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procedure Heurística del Mejor Vecino
Definir ListaTrabajos
while (ListaTrabajos no vacía) do
 Asignar primer trabajo de ListaTrabajos como primer trabajo de Secuencia
 Definir ListaSecuencia (todos los trabajos salvo primer trabajo de la Secuencia). 
while (ListaSecuencia no vacía) do
Asignar trabajo de ListaSecuncia que genere menor setup a continuación.
Eliminar trabajo asignado  de ListaSecuencia.
endwhile
Evaluar Secuencia.
Eliminar primer trabajo de ListaTrabajos.
endwhile
endprocedure
Figura 7. Carta Gantt–asignación con 
mejoramiento del mejor vecino
Figura 6. Pseudocódigo Procedimiento 
Heurística del Mejor Vecino (MV)
Minimización del makespan en máquinas paralelas idénticas con tiempos de preparación dependientes de la secuencia utilizando un algoritmo genético
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